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“Todas las noches desde hace algunos años vuelvo a esta isla antes 
de acostarme. Normalmente estoy solo, y si tengo compañía, rara vez 
es humana. Pienso cómo haría mi barca, cómo obtendría víveres, cómo 
me defendería de las fieras, cómo cortaría la madera para mis útiles, y 
cómo reaccionaría ante otro ser humano.
Esta isla es uno de los escenarios que visito antes del sueño, 
(para despejar la mente y no pensar en los problemas del día que me 
mantendrían despierto hasta tarde) pero hay otros; el barco, una balsa 
en medio del océano, el desierto, la nave espacial… En todos estos 
escenarios me mantengo muy poco tiempo, pues al cabo de unos minutos 
caigo dormido, y al día siguiente es imposible recordar cómo terminó 
mi “falso día” en la isla, en el barco o en la cabaña del desierto.”
